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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang  
telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau-lah 
Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 
(Q.S. Al-Baqarah: 32) 
 
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
Di antaramu dan orang-orang  
Yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat  
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(Q.S. Al-Mujadilah/58:11) 
 
Di antara juntaian tapak kakimu yang indah, 
Aku terlipatpenuh pasrah dan rela. 
Aku pun tulus menerima setiap tahtamu, 
Lantaran nyanyian sang pecinta senantiasa menghadiahiku 
Kedamaian dan Kesahduan. 
(Unknown writres, gibran godoin) 
 
Hiduplah dengan senyum dan mati jua dengan senyum, 
Hingga hidup tidaklah hampa. 
Dan hiduplah diantara mereka yang mengikuti arus alam 
Sehingga kita dapat terus berjalan dalam keseimbangan 
Seperti sang malam yang tetap malam yang tak pernah menghilang  
Dan terus dia datang slalu bertabur bintang. 






Sebuah persembahan terindah untuk : 
Ibu, Bapak 
Sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku 
Kakak dan teman-teman terdekatku 
Sahabat paling spesial 





Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan atau diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-bagian 
tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian atau karya ilmiah atau skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian atau karya ilmiah atau skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi 
baik secara akademik maupun hukum. 
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Herba seledri (Erechthites valerianifolia) secara umum digunakan untuk 
terapi hipertensi. Tetapi pada sebagian masyarakat digunakan untuk mengobati orang 
yang menderita stres atau depresi. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek antistres berdasarkan 
peningkatan durasi tidur dan kecepatan induksi tidur (onset) dari mencit putih jantan. 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksperimental semu, dengan 
menggunakan 25 ekor mencit putih jantan, yang terbagi dalam 5 kelompok, masing-
masing terdiri dari 5 ekor mencit dan diberi perlakuan peroral ekstrak etanol 96% 
herba seledri dosis 3,125; 6,25; 12,5 g/kgBB; larutan CMC Na 0,5 % sebagai kontrol 
negatif dan klorpomazin HCl 32,5 mg/kgBB sebagai kontrol positif. Data 
distribusinya dianalisis dengan Kolmogorov-Smirnov dilanjutkan dengan Kruskal-
Wallis dan uji Mann-Whitney antar perlakuan dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil uji Kruskal-Wallis pada kecepatan induksi (0.000<0.05) dan durasi tidur 
(0.000<0.05) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar perlakuan yang 
diberikan. Hasil uji Mann-Whitney antar perlakuan pada lama durasi tidur didapatkan 
hasil yang signifikan pada semua kelompok perlakuan, pada kecepatan induksi tidur 
(onset) didapatkan hasil yang tidak signifikan pada kelompok kontrol positif – 
ekstrak seledri 12,5 g/kgBB (0.117>0.05); 6,25 – 3,125 g/kgBB (0.295>0.05) dan 
hasil yang signifikan pada kelompok yang lain. Hal ini menunjukkan ekstrak etanol 
herba seledri dapat berefek sebagai antistres.  
 
Kata Kunci: efek antistres, herba seledri (Erechthites valerianifolia), ekstrak etanol 
96 % 
   
 
  
 
 
 
